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句
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言
葉
ど
お
り
に
受
け
と
る
な
ら
、
一
九
四
六
年
(昭
和
二
一
年
)
一
一
月
の
『
世
界
』
を
初
出
と
す
る
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
-
現
代
俳
句
に
つ
い
て
」
の
本
文
の
う
ち
、
お
よ
そ
八
分
の
一
以
上
の
分
量
は
「
蛇
足
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
「)。
す
な
わ
ち
、
「
私
の
い
ひ
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
で
尽
き
た
が
、
た
だ
文
化
国
家
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
い
は
れ
て
ゐ
る
以
上
、
少
し
蛇
足
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
「
い
さ
』
か
不
安
を
感
じ
て
、
あ
へ
て
蛇
足
を
加
へ
た
」
と
い
う
一
文
に
至
る
ま
で
の
範
囲
が
、
こ
の
「
蛇
足
」
に
あ
た
る
と
い
う
わ
け
だ
三
)
。
そ
し
て
、
こ
の
「蛇
足
」
の
趣
旨
は
次
の
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
こ
で
、
私
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
は
、
成
年
者
が
俳
句
を
た
し
な
む
の
は
も
と
よ
り
自
由
と
し
て
、
国
民
学
校
、
中
等
学
校
の
教
育
か
ら
は
、
江
戸
音
曲
と
同
じ
や
う
に
、
俳
譜
的
な
も
の
を
し
め
出
し
て
も
ら
ひ
た
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」
(三
)。
だ
が
、
な
ぜ
こ
う
し
た
「希
望
」
が
語
ら
れ
る
の
か
。
桑
原
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
で
は
ど
う
か
。
芸
術
が
こ
の
や
う
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
も
と
よ
り
偉
大
な
芸
術
家
の
少
な
い
た
め
で
も
あ
る
が
、
俳
句
の
ご
と
き
誰
に
で
も
安
易
に
生
産
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
有
力
に
存
在
し
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
」
と
い
う
(四
)。
す
な
わ
ち
、
「
芸
術
は
自
分
た
ち
に
も
楽
に
で
き
る
。
た
じ
条
件
が
よ
か
つ
た
た
め
に
作
句
に
身
を
入
れ
た
も
の
が
大
家
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
自
分
た
ち
も
芸
術
家
に
な
り
え
た
筈
だ
、
芸
術
は
ひ
ま
と
器
用
さ
の
問
題
だ
。
こ
の
や
う
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
正
し
い
芸
術
の
尊
重
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
偉
大
な
芸
術
は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
」
と
い
う
わ
け
だ
(五
)。
し
か
し
、
桑
原
の
論
に
あ
る
「
国
民
学
校
、
中
等
学
校
の
教
育
」
に
関
す
る
提
言
は
、
「
蛇
足
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
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あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
桑
原
の
論
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
松
井
利
彦
も
、
桑
原
の
「
第
二
芸
術
」
一
般
に
、
俳
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
論
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
『
近
代
俳
論
史
』
の
を
次
の
と
お
り
「
俳
論
史
」
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
結
局
、
戦
後
は
「第
二
芸
術
」
論
に
よ
っ
て
、
新
ら
し
い
出
発
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
論
が
か
な
り
独
断
に
み
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
文
学
の
知
識
と
理
解
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
俳
句
が
戦
時
を
く
ぐ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
見
失
っ
て
い
た
問
題
意
識
、
文
芸
と
し
て
の
幾
つ
か
の
間
題
を
改
め
て
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
昭
和
初
期
、
花
鳥
調
詠
論
が
近
代
と
い
う
点
で
他
文
芸
と
の
問
に
大
き
な
落
差
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
昭
和
俳
句
が
は
じ
ま
っ
た
の
と
異
な
っ
て
、
戦
後
は
、
現
代
的
な
課
題
を
孕
ま
せ
つ
つ
、
意
慾
的
な
出
発
を
も
ち
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「第
二
芸
術
」
論
の
俳
論
史
上
の
意
義
と
い
っ
た
も
の
を
認
め
ね
ぼ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(六
)
こ
う
し
た
見
方
を
採
る
な
ら
、
桑
原
の
論
は
、
「現
代
文
学
の
知
識
と
理
解
」
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
後
の
俳
句
に
対
し
、
「文
芸
と
し
て
の
幾
つ
か
の
間
題
」
の
自
覚
を
促
し
た
「俳
論
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
桑
原
の
論
が
い
わ
ゆ
る
「俳
論
」
の
範
疇
に
お
さ
ま
ら
な
い
問
い
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
見
過
ご
さ
れ
が
ち
に
な
る
。
小
室
善
弘
は
次
の
と
お
り
指
摘
す
る
。
論
文
「第
二
芸
術
」
の
提
起
し
て
い
る
問
題
は
、
近
代
化
の
す
す
め
方
に
視
点
を
置
け
ば
、
「
も
し
文
化
国
家
建
設
の
叫
び
が
本
気
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
中
身
を
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
こ
の
第
二
芸
術
に
対
し
て
も
若
干
の
封
鎖
が
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
言
い
、
教
育
か
ら
「俳
譜
的
な
も
の
を
し
め
出
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
提
言
が
浮
か
び
あ
が
る
。
こ
の
点
で
桑
原
論
文
は
近
代
化
論
、
文
化
政
策
論
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
が
俳
句
論
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
多
少
の
ゆ
が
み
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
(七
)
小
室
は
、
論
点
の
ず
れ
を
「多
少
の
ゆ
が
み
」
と
述
べ
る
に
留
め
て
い
る
。
し
か
し
、
論
の
範
疇
が
取
り
違
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
重
大
な
行
き
違
い
だ
と
い
え
る
。
『戦
後
俳
句
論
争
史
』
の
赤
城
さ
か
え
は
、
「俳
句
だ
け
、
短
歌
だ
け
に
、
狭
く
凝
り
か
た
ま
り
が
ち
の
わ
れ
わ
れ
俳
人
の
惰
眠
を
ゆ
す
ぶ
り
起
す
沢
山
の
課
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
二
芸
術
論
の
出
現
は
む
し
ろ
俳
句
の
進
化
の
た
め
に
は
た
い
へ
ん
役
立
っ
た
事
件
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
記
す
(八
)。
し
か
し
、
桑
原
ら
の
論
が
、
「俳
句
」
や
「短
歌
」
と
い
っ
た
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
に
収
ま
ら
な
い
と
す
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
た
ん
に
「俳
句
の
進
化
」
と
い
う
帰
結
の
み
に
よ
っ
て
片
付
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
と
こ
ろ
で
、
桑
原
の
「第
二
芸
術
」
に
俳
論
史
上
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
き
た
一
方
で
、
同
時
代
の
俳
人
た
ち
に
よ
る
批
判
や
反
駁
は
、
決
し
て
芳
し
く
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
俳
壇
が
論
争
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
一
九
四
七
年
(昭
和
二
二
年
)
一
二
月
の
時
点
に
お
い
て
、
『俳
句
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
杉
浦
明
卒
の
「現
代
俳
句
雑
感
」
に
は
、
「例
の
桑
原
の
「第
二
藝
術
論
」
に
封
す
る
反
駁
を
　
　
　
　
二
つ
讃
ん
だ
が
、
そ
れ
も
俳
人
の
き
り
よ
う
を
上
げ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
こ
の
た
め
に
私
の
秤
で
も
桑
原
の
現
代
俳
句
否
定
論
の
皿
に
二
つ
の
石
の
重
さ
が
加
え
ら
れ
た
始
末
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
(九
)。
ま
た
、
同
年
の
一
二
月
に
俳
句
雑
誌
『太
陽
系
』
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ラ
ム
に
は
、
「作
家
と
し
て
は
か
な
り
信
用
を
寄
せ
て
ゐ
た
人
々
の
文
章
に
も
、
第
二
芸
術
に
関
す
る
も
の
に
は
、
失
望
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
か
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
(一〇
)。
ど
の
文
献
を
読
ん
で
の
反
応
な
の
か
具
体
的
に
は
定
か
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
う
し
た
印
象
が
同
時
代
に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
示
唆
的
だ
と
い
え
る
。
俳
人
た
ち
の
論
が
桑
原
の
「第
二
芸
術
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
で
有
効
な
も
の
と
な
り
え
な
か
っ
た
理
由
は
、
桑
原
の
論
と
俳
人
た
ち
の
論
と
の
争
点
の
ず
れ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
論
は
、
文
献
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
い
に
答
え
、
さ
ら
に
、
桑
原
の
論
が
今
日
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
持
ち
う
る
か
を
検
討
す
る
。
一
、
教
育
論
と
し
て
の
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
64
「蛇
足
」
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ら
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三
「蛇
足
」
か
ら
読
む
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原
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夫
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」
四
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桑
原
の
「第
二
芸
術
」
の
少
な
か
ら
ぬ
分
量
が
「蛇
足
」
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
「蛇
足
」
に
軸
を
お
き
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
読
み
返
す
と
、
桑
原
の
論
が
、
俳
句
そ
し
て
/
あ
る
い
は
芸
術
の
教
育
へ
の
問
い
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
は
じ
め
の
段
落
に
は
、
桑
原
が
こ
の
論
を
書
く
こ
と
に
し
た
動
…機
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
以
来
の
俳
譜
精
神
の
見
な
ほ
し
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
文
化
の
問
題
を
考
へ
て
ゆ
く
上
に
、
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
う
考
へ
つ
」
も
、
私
に
は
そ
の
余
裕
が
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
興
味
が
な
か
つ
た
と
い
ふ
方
が
正
直
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
ご
ろ
う
ち
の
子
供
が
国
民
学
校
で
、
雪
残
る
頂
一
つ
国
ざ
か
ひ
子
規
赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り
碧
梧
桐
と
い
ふ
や
う
な
俳
句
を
習
つ
て
き
て
、
私
に
そ
の
説
明
を
も
と
め
、
さ
ら
に
そ
れ
に
と
も
な
ふ
実
習
の
宿
題
だ
と
い
つ
て
、
砂
ぼ
こ
り
ト
ラ
ッ
ク
通
る
夏
の
道
よ
く
み
れ
ば
空
に
は
月
が
う
か
ん
で
る
と
い
つ
た
た
ぐ
ひ
の
も
の
を
幾
つ
か
作
り
、
直
し
て
く
れ
と
い
は
れ
る
に
及
ん
で
、
私
は
机
の
わ
き
に
あ
る
雑
誌
に
の
つ
て
ゐ
る
諸
家
の
俳
句
を
読
ん
で
み
よ
う
と
い
ふ
気
を
起
し
た
。
(=
)
自
分
ひ
と
り
で
は
「
興
味
」
が
な
く
て
投
げ
出
し
て
い
た
仕
事
を
、
自
ら
の
「
子
供
」
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
論
の
動
機
は
、
こ
こ
で
、
ひ
と
り
の
「
子
供
」
の
父
す
な
わ
ち
教
育
者
の
ひ
と
り
と
し
て
の
桑
原
の
立
場
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
実
際
の
動
機
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
論
自
体
が
、
自
ら
を
そ
う
し
た
動
機
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
点
が
、
こ
こ
で
は
重
要
だ
。
続
く
記
述
は
、
桑
原
の
論
の
な
か
で
も
、
し
ぼ
し
ば
最
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
か
た
ち
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
箇
所
だ
と
い
え
る
。
手
元
に
あ
る
材
料
の
う
ち
か
ら
現
代
の
名
家
と
思
は
れ
る
十
人
の
俳
人
の
作
品
を
一
句
つ
つ
選
び
、
そ
れ
に
無
名
あ
る
ひ
は
半
無
名
の
人
々
の
句
を
五
つ
ま
ぜ
、
い
つ
れ
も
作
者
名
が
消
し
て
あ
る
。
か
う
い
ふ
も
の
を
材
料
に
し
て
、
た
と
へ
ぼ
イ
ギ
リ
ス
の
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
行
つ
た
や
う
な
実
験
を
試
み
た
な
ら
ば
(匹
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、
い
ろ
い
ろ
面
白
い
結
果
が
得
ら
れ
る
だ
ら
う
が
、
私
は
た
f
と
り
あ
へ
ず
同
僚
や
学
生
な
ど
数
人
の
イ
ン
テ
リ
に
こ
れ
を
示
し
て
意
見
を
も
と
め
た
の
み
で
あ
る
。
(
一
二
)
こ
の
試
み
に
つ
い
て
の
記
述
が
し
ば
し
ぼ
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
か
た
ち
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
桑
原
が
そ
の
結
果
を
も
と
に
「
そ
も
そ
も
俳
句
が
、
附
合
い
の
発
句
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
独
立
し
た
と
こ
ろ
に
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
無
理
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
と
も
か
く
現
代
の
俳
句
は
、
芸
術
作
品
自
体
(句
一
つ
)
で
は
そ
の
作
者
の
地
位
を
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
(
一
三
)。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
桑
原
が
こ
の
試
み
を
お
こ
な
う
う
え
で
「
イ
ギ
リ
ス
の
リ
チ
ャ
ー
ズ
」
の
「
実
験
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
だ
。
参
照
文
献
に
つ
い
て
の
桑
原
の
記
述
は
正
確
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
一
九
二
九
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
ア
イ
ヴ
ァ
i
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
『
実
践
批
評
』、
ミ
。
§
ミ
9
ミ
駐
ミ
、
」
吻
ミ
魯
&
§
、ミ
亀
蔓
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蔚
ミ
ミ
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
大
学
の
講
師
を
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
実
験
を
し
た
。
何
年
か
に
わ
た
っ
て
私
は
聴
講
者
た
ち
に
詩
の
印
刷
さ
れ
た
紙
を
配
布
す
る
と
い
う
試
み
を
し
た
ー
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
か
ら
エ
ラ
・
ウ
ィ
ラ
ー
・
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
の
詩
に
至
る
ま
で
多
様
な
も
の
を
範
囲
に
お
さ
め
た
1
聴
講
者
た
ち
に
は
、
そ
の
紙
の
う
え
に
記
述
で
自
由
に
コ
メ
ン
ト
す
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
詩
の
作
者
が
誰
な
の
か
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
な
例
外
が
あ
っ
た
の
を
除
い
て
は
作
者
が
誰
な
の
か
気
付
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
([四
)
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こ
の
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
実
験
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
論
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
ひ
と
つ
の
解
決
策
が
、
実
験
結
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
詩
の
一
般
的
な
理
解
不
可
能
性
に
対
し
て
は
示
さ
れ
う
る
。
学
校
に
お
け
る
解
釈
実
習
の
賢
明
な
活
用
だ
。
し
た
が
っ
て
、
教
師
と
生
徒
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
意
義
と
情
感
の
双
方
を
感
じ
と
る
能
力
を
開
発
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
段
が
利
用
で
き
る
か
熟
考
す
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
。
(
一五
)
「
実
験
結
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
詩
の
一
般
的
な
理
解
不
可
能
性
」
と
書
か
れ
る
と
お
り
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
学
生
た
ち
が
詩
を
理
解
で
き
な
一い
ま
ま
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
こ
と
を
解
決
す
る
た
め
に
、
言
葉
の
教
育
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
主
張
だ
。
対
し
て
、
桑
原
は
、
俳
句
の
「
大
家
」
と
さ
れ
る
ひ
と
び
と
の
複
数
の
句
に
つ
い
て
、
「
私
の
質
問
し
た
数
人
の
イ
ン
テ
リ
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
反
応
を
踏
ま
え
て
、
「
わ
か
り
や
す
い
と
い
ふ
こ
と
が
芸
術
品
の
価
値
を
決
定
す
る
も
の
で
は
、
も
と
よ
り
な
い
が
、
作
品
を
通
し
て
作
者
の
経
験
が
鑑
賞
者
の
う
ち
に
再
生
産
さ
れ
る
と
い
ふ
の
で
な
け
れ
ぼ
芸
術
の
意
味
は
な
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
否
定
的
な
見
解
を
示
す
(
一六
)。
川
崎
賢
子
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
「
実
験
の
手
法
に
は
共
通
性
が
あ
る
が
、
そ
の
分
析
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
と
桑
原
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
」
(
一七
)。
と
は
い
え
、
文
献
と
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
『
実
践
批
評
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
桑
原
の
論
が
教
育
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
う
え
で
、
傍
証
の
ひ
と
つ
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
桑
原
の
批
判
は
、
さ
ら
に
俳
壇
の
党
派
性
へ
と
向
か
う
。
作
品
に
優
劣
を
つ
け
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
党
派
性
を
説
明
す
る
た
め
の
下
地
に
す
ぎ
な
い
。
「
と
こ
ろ
が
他
の
芸
術
と
ち
が
ひ
、
俳
句
に
お
い
て
は
、
世
評
が
芸
術
的
評
価
の
上
に
成
立
し
が
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
弟
子
の
多
少
と
か
、
そ
の
主
宰
す
る
雑
誌
の
発
行
部
数
と
か
、
さ
ら
に
そ
の
俳
人
の
世
間
的
勢
力
と
い
つ
た
も
の
に
標
準
を
お
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
か
く
て
俳
壇
に
お
い
て
は
、
党
派
を
つ
く
る
こ
と
は
必
然
の
要
請
で
あ
る
」
(
一八
)。
　
　
り　
こ
　
　
　
　
　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
記
述
だ
。
「党
派
と
い
つ
た
が
、
近
代
的
政
党
の
や
う
で
は
な
く
、
中
世
職
人
組
合
的
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
当
然
神
秘
化
の
傾
向
が
含
ま
れ
る
」
、
「神
秘
的
団
体
に
お
い
て
は
、
上
位
者
が
新
し
い
入
団
者
に
常
に
説
教
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
権
威
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
俳
人
ほ
ど
指
導
の
好
き
な
も
の
を
私
は
知
ら
な
い
。
俳
三
昧
、
誠
を
せ
め
る
、
松
の
事
は
松
に
習
へ
、
人
間
の
完
成
、
等
々
」
、
そ
し
て
、
「
と
こ
ろ
で
行
往
坐
臥
す
べ
て
俳
句
と
い
ふ
や
う
な
境
地
は
、
封
建
時
代
に
お
い
て
さ
へ
も
有
名
な
専
門
俳
人
以
外
に
は
実
行
不
能
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
さ
う
い
は
れ
た
人
は
、
そ
の
教
へ
が
自
分
た
ち
に
は
不
可
能
事
と
思
は
れ
る
の
で
、
却
つ
て
そ
れ
を
説
く
人
を
尊
敬
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」
(
一九
)。
と
こ
ろ
で
、
柳
田
国
男
は
、
一
九
四
七
年
一
二
月
の
『風
花
』
を
初
出
と
す
る
「病
め
る
俳
人
へ
の
手
紙
」
に
、
「第
二
と
呼
ば
れ
る
と
何
か
下
等
の
も
の
、
劣
つ
た
も
の
と
い
ふ
感
じ
が
伴
い
や
す
ひ
け
れ
ど
も
、
是
は
二
つ
の
方
向
を
異
に
し
た
、
比
べ
る
こ
と
の
実
は
出
来
な
い
道
な
の
で
す
」
と
記
し
て
い
る
三
〇
)。
教
育
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
可
能
性
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
だ
が
、
桑
原
の
見
方
で
は
、
と
に
か
く
、
そ
う
し
た
「封
建
時
代
」
さ
な
が
ら
の
「教
へ
」
の
も
と
で
は
近
代
的
な
教
育
は
存
立
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
川
崎
賢
子
は
「近
代
対
封
建
と
い
う
図
式
に
関
し
て
、
講
座
派
お
よ
び
O
団
ρ
の
見
解
と
、
占
領
期
の
近
代
化
論
は
、
ほ
ぼ
軌
を
一
に
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
(三
)。
俳
壇
の
党
派
性
に
対
す
る
桑
原
の
批
判
は
、
よ
り
厳
密
に
は
、
俳
壇
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
よ
う
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
読
む
な
ら
、
次
の
箇
所
も
、
教
育
に
つ
い
て
の
批
判
だ
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
お
よ
そ
芸
術
に
お
い
て
、
天
才
の
精
神
と
形
式
と
を
同
時
に
学
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
く
す
る
と
き
精
神
は
形
式
に
乗
つ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
精
神
そ
の
も
の
も
形
式
化
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
。
芭
蕉
は
西
行
、
杜
甫
に
学
ん
だ
と
い
ふ
が
、
そ
れ
は
和
歌
、
漢
詩
と
い
ふ
ご
と
き
別
の
形
式
で
あ
つ
た
た
め
に
、
精
神
の
み
を
抽
出
消
化
せ
ざ
る
を
得
ず
、
伝
統
精
神
を
と
り
入
れ
つ
」
も
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
を
避
け
得
た
の
で
あ
ら
う
。
後
の
俳
譜
者
が
、
芭
蕉
の
用
ひ
た
の
と
同
じ
形
式
を
守
り
つ
ジ
け
つ
レ
芭
蕉
に
還
へ
れ
な
ど
と
い
ふ
以
上
、
月
並
の
発
生
は
不
可
避
で
あ
つ
た
。
三
二
)
響
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「
形
式
」
を
保
持
し
つ
つ
、
「
精
神
」
を
先
行
者
に
合
わ
せ
て
教
育
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
「
月
並
」
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
桑
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原
の
見
る
か
ぎ
り
、
「
神
秘
的
団
体
」
と
し
て
の
俳
句
結
社
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
「
教
へ
」
ば
か
り
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
。
俳
壇
に
お
け
る
「
精
神
」
の
教
育
が
こ
う
し
た
も
の
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
、
「
俳
句
に
新
し
さ
を
出
さ
う
と
し
て
、
人
生
を
も
り
込
ま
う
と
い
ふ
傾
向
が
あ
る
が
、
人
生
そ
の
も
の
が
近
代
化
し
つ
レ
あ
る
以
上
、
い
ま
の
現
実
的
人
生
は
俳
句
に
は
入
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
、
「
俳
譜
修
業
は
人
格
の
完
成
で
あ
り
、
「
俳
句
に
人
格
の
光
あ
れ
!
」
な
ど
と
い
つ
て
み
て
も
、
今
日
の
世
に
風
雅
な
ど
に
遊
ん
で
ゐ
る
者
か
ら
光
の
さ
し
や
う
は
な
い
の
で
あ
る
」
三
三
)
。
桑
原
の
論
に
と
っ
て
、
「
風
雅
」
に
同
時
代
的
な
価
値
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
俳
壇
が
、
そ
う
し
た
実
践
的
で
な
い
「
精
神
」
を
、
「
教
へ
」
の
も
と
に
積
極
的
に
価
値
づ
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
教
へ
」
の
も
と
に
あ
る
の
が
俳
句
の
正
統
的
な
教
育
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
真
の
問
題
な
の
だ
。
桑
原
は
、
さ
ら
に
論
を
進
め
て
、
「
人
生
」
が
対
象
と
な
り
え
な
い
以
上
、
「
秋
桜
子
が
率
直
に
「
俳
句
の
取
材
範
囲
は
自
然
現
象
及
び
自
然
の
変
化
に
影
響
さ
れ
る
生
活
で
あ
る
」
(
現
代
俳
句
論
)
と
い
つ
た
の
は
、
極
め
て
正
し
い
」
と
述
べ
る
三
四
)。
し
か
し
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
か
。
桑
原
は
、
「
こ
」
で
秋
桜
子
が
、
絵
画
に
学
べ
、
と
教
へ
て
ゐ
る
こ
と
に
私
は
注
目
し
た
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「
お
よ
そ
芸
術
に
お
い
て
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
心
ひ
か
れ
、
そ
の
方
法
を
学
ば
ん
と
す
る
こ
と
は
、
あ
へ
て
ア
ラ
ン
を
引
合
ひ
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
常
に
そ
の
芸
術
を
衰
退
せ
し
め
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
」
る
修
業
法
が
、
そ
の
指
導
者
に
よ
つ
て
説
か
れ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
私
は
俳
句
の
命
脈
を
示
す
も
の
を
感
じ
る
」
と
述
べ
る
(二
五
)。
こ
こ
で
も
、
本
質
的
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
俳
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
あ
り
か
た
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
俳
句
が
独
自
に
は
近
代
的
な
教
育
法
を
持
た
な
い
か
に
み
え
る
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
桑
原
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
注
意
を
要
す
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
秋
櫻
子
の
教
え
は
、
「俳
句
を
詠
む
に
は
1
自
然
を
題
材
と
す
る
場
合
で
あ
る
が
i
小
品
の
絵
を
描
く
や
う
な
つ
も
り
で
試
み
れ
ぼ
よ
い
。
洋
書
に
す
れ
ぼ
四
號
位
の
大
さ
、
日
本
書
に
す
れ
ば
色
紙
よ
り
い
さ
』
か
大
き
い
位
の
と
こ
ろ
を
目
標
に
し
て
、
文
字
を
以
て
檜
を
描
く
つ
も
り
に
す
れ
ぼ
、
必
ず
間
違
ひ
の
な
い
俳
句
が
出
來
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
三
六
)。
し
か
し
、
桑
原
に
よ
る
引
用
で
は
、
秋
櫻
子
の
こ
の
記
述
か
ら
「自
然
を
題
材
と
す
る
場
合
で
あ
る
が
」
と
い
う
一
節
が
削
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
三
七
)。
す
な
わ
ち
、
「自
然
現
象
」
で
は
な
く
「自
然
の
変
化
に
影
響
さ
れ
る
生
活
」
を
題
材
と
す
58
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
「
小
品
の
縛
を
描
く
や
う
な
つ
も
り
」
で
は
い
か
な
い
と
い
う
前
提
は
、
桑
原
の
論
で
は
一
切
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
で
の
桑
原
の
主
張
は
い
さ
さ
か
妥
当
性
を
欠
く
も
の
に
み
え
る
。
し
か
し
、
桑
原
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
俳
壇
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
よ
う
は
、
い
ま
や
「
桃
の
こ
と
は
桃
に
な
ら
ひ
、
麦
の
こ
と
は
変
に
な
ら
ひ
つ
レ
、
植
物
的
生
を
四
号
な
い
し
色
紙
大
に
写
し
出
す
こ
と
、
今
日
俳
句
が
誠
実
で
あ
ら
う
と
す
る
と
き
、
必
然
的
に
ご
」
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
三
八
)。
そ
れ
ゆ
え
、
桑
原
は
「
か
」
る
も
の
は
、
他
に
職
業
を
有
す
る
老
人
や
病
人
が
余
技
と
し
、
消
閑
の
具
と
す
る
に
は
ふ
さ
は
し
い
。
し
か
し
、
か
」
る
慰
戯
を
現
代
人
が
心
魂
を
打
ち
こ
む
べ
き
芸
術
と
考
へ
う
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
三
九
)。
そ
し
て
、
「
「芸
」
と
い
ふ
が
よ
い
。
し
ひ
て
芸
術
の
名
を
要
求
す
る
な
ら
ぼ
、
私
は
現
代
芸
術
を
「
第
二
芸
術
」
と
呼
ん
で
、
他
と
区
別
す
る
が
よ
い
と
思
ふ
」
と
答
え
を
示
す
(三
〇
)。
な
ぜ
、
「
区
別
」
の
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
育
を
「
区
別
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
「
第
二
芸
術
た
る
限
り
、
も
は
や
何
の
む
つ
か
し
い
理
屈
も
い
ら
ぬ
訳
で
あ
る
。
俳
句
は
か
つ
て
の
第
一
芸
術
で
あ
つ
た
芭
蕉
に
か
へ
れ
な
ど
と
い
は
ず
に
、
む
し
ろ
率
直
に
そ
の
慰
戯
性
を
自
覚
し
、
宗
因
に
こ
そ
か
へ
る
べ
き
で
あ
る
」
(三
)。
こ
れ
で
、
桑
原
の
論
か
ら
「
蛇
足
」
を
除
い
た
残
り
の
要
点
を
ひ
と
と
お
り
顧
み
た
こ
と
に
な
る
。
「
蛇
足
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
は
い
ま
や
明
確
だ
ろ
う
。
近
代
の
日
本
の
初
等
中
等
教
育
に
お
い
て
、
俳
句
は
、
あ
た
か
も
芸
術
と
い
う
も
の
の
身
近
で
わ
か
り
や
す
い
実
例
か
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
来
た
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
検
討
し
て
み
れ
ば
、
俳
壇
に
お
い
て
さ
え
、
芸
術
と
し
て
の
近
代
的
な
教
育
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
ー
こ
こ
ま
で
が
、
「蛇
足
」
を
除
い
た
桑
原
の
論
の
大
ま
か
な
主
張
だ
と
い
え
る
。
仮
に
こ
う
し
た
主
張
を
受
け
入
れ
る
と
す
る
な
ら
、
現
状
の
ま
ま
で
は
、
俳
句
を
芸
術
と
し
て
教
え
る
こ
と
が
近
代
的
な
教
育
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
近
代
化
の
た
め
に
教
育
か
ら
俳
句
を
締
め
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
え
て
書
く
と
す
る
な
ら
「蛇
足
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
俳
句
を
教
え
る
こ
と
が
、
近
代
的
な
教
育
の
妨
げ
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
み
な
し
う
る
出
来
事
に
つ
い
て
、
桑
原
は
一
九
五
〇
年
(昭
和
二
五
年
)
八
月
二
〇
日
の
『朝
日
新
聞
』
を
初
出
と
す
る
「読
み
そ
こ
な
い
」
に
記
し
て
い
る
。
桑
原
は
、
そ
の
な
か
で
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
『赤
と
黒
』
の
第
一
〇
章
の
終
わ
り
の
一
節
を
次
の
と
お
り
引
用
し
て
い
る
。
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
九
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
〇
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ジ
ュ
リ
ア
ン
は
巨
岩
の
上
に
つ
っ
立
っ
て
、
八
月
の
太
陽
に
焼
か
れ
た
空
を
眺
め
た
。
セ
ミ
は
岩
の
下
方
の
野
に
鳴
い
て
い
た
。
そ
れ
が
鳴
き
や
む
と
彼
の
周
囲
は
す
べ
て
静
寂
で
あ
っ
た
。
彼
は
二
十
里
に
わ
た
る
地
方
を
足
下
に
見
渡
し
た
。
ハ
ヤ
ブ
サ
で
あ
ろ
う
か
、
時
折
り
、
彼
の
頭
上
の
大
き
な
岩
の
間
か
ら
と
び
た
っ
て
、
羽
音
も
た
て
ず
に
巨
大
な
円
弧
を
描
く
の
が
認
め
ら
れ
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
目
は
、
機
械
的
に
そ
の
猛
鳥
の
後
を
追
っ
て
い
た
。
そ
の
静
か
な
、
し
か
も
力
の
こ
も
っ
た
運
動
が
彼
の
心
を
打
っ
た
。
彼
は
そ
の
力
を
う
ら
や
ん
だ
。
そ
の
孤
独
を
う
ら
や
ん
だ
。
そ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
運
命
だ
っ
た
。
い
つ
の
日
か
そ
れ
は
ま
た
彼
自
身
の
運
命
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
三
二
)
　　
　
　
　
　
桑
原
は
、
こ
の
一
節
を
読
ん
だ
京
都
大
学
の
一
年
生
た
ち
の
感
想
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
「文
学
的
文
章
と
し
て
見
れ
ば
「し
ず
け
さ
　　
　
　
こ
や
岩
に
し
み
入
る
セ
ミ
の
声
」
の
五
倍
ぐ
ら
い
の
内
容
と
技
巧
を
も
っ
た
こ
の
一
節
の
、
芸
術
的
な
美
し
さ
を
と
ら
え
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
静
寂
な
自
然
と
の
融
和
を
説
い
て
い
る
の
は
極
め
て
特
色
的
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
こ
う
し
た
カ
ン
チ
ガ
イ
の
起
こ
る
理
由
は
、
お
そ
ら
く
自
然
と
い
え
ば
必
ら
ず
こ
れ
と
の
融
合
を
考
え
る
中
世
日
本
的
風
流
心
が
、
学
生
諸
君
の
心
の
中
に
も
ま
だ
支
配
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
中
学
校
あ
た
り
の
国
語
教
育
に
よ
っ
て
一
そ
う
強
化
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
文
学
の
読
み
方
の
訓
練
を
全
く
う
け
て
い
な
い
こ
と
、
理
科
や
数
学
を
習
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
暗
記
も
の
な
い
し
単
な
る
技
術
で
あ
っ
て
、
科
学
的
精
神
が
ち
っ
と
も
養
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
ろ
う
」
と
自
ら
の
推
察
を
示
し
た
う
え
で
、
「中
学
校
や
高
校
で
の
文
学
教
育
の
や
り
方
は
大
い
に
反
省
を
要
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
(三
三
)。
戦
後
の
一
時
期
、
桑
原
の
関
心
が
と
り
わ
け
教
育
の
観
点
か
ら
見
た
国
語
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
四
六
年
(昭
和
二
一
年
)
の
『東
北
学
生
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「文
芸
俗
話
」
の
次
の
記
述
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
子
供
に
比
べ
て
、
勤
勉
さ
に
お
い
て
決
し
て
劣
ら
な
い
日
本
の
児
童
が
、
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
文
化
水
準
が
ひ
く
い
の
か
。
ま
た
、
日
本
の
文
化
が
今
日
ま
で
つ
い
に
民
衆
の
も
の
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
何
故
か
。
い
や
し
く
も
思
想
と
文
化
に
関
心
を
も
つ
ほ
ど
の
も
の
に
と
っ
て
、
目
下
国
語
問
題
ほ
ど
大
切
な
問
題
は
な
い
は
ず
だ
」
三
四
)。
も
う
一
度
、
「第
二
芸
術
」
に
お
け
る
桑
原
の
主
張
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
た
し
か
に
、
「す
な
は
ち
、
も
し
文
化
国
家
建
設
の
叫
び
が
本
気
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
中
味
を
考
へ
ね
ぼ
な
ら
ず
、
従
つ
て
こ
の
第
二
芸
術
に
対
し
て
も
若
干
の
封
鎖
が
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
一
見
し
て
穏
や
か
で
は
な
い
が
、
桑
原
の
い
う
「若
干
の
封
鎖
」
と
は
、
よ
り
旦
ハ体
的
に
は
、
初
等
中
等
教
育
に
お
け
る
「俳
譜
的
な
も
の
」
の
除
外
と
い
う
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
三
五
)。
桑
原
の
論
は
、
あ
く
ま
で
も
芸
術
の
近
代
的
な
教
育
と
い
う
主
題
の
範
疇
に
収
ま
っ
て
い
る
。
二
、
桑
原
の
論
へ
の
俳
人
た
ち
の
応
答
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教
育
を
主
題
と
し
て
い
た
は
ず
の
桑
原
の
論
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
芸
術
論
な
い
し
は
ジ
ャ
ン
ル
論
と
し
て
読
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
や
反
駁
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
「私
は
桑
原
武
夫
氏
の
「第
二
芸
術
論
」
を
読
ん
で
ゐ
な
い
か
ら
、
俳
句
や
短
歌
が
第
二
芸
術
だ
と
い
ふ
意
味
、
第
二
芸
術
と
は
何
の
こ
と
や
ら
、
一
向
に
見
当
が
つ
か
な
い
」
と
い
う
坂
口
安
吾
が
、
「む
ろ
ん
、
俳
句
も
短
歌
も
芸
術
だ
。
き
ま
つ
て
る
ぢ
や
な
い
か
」
と
、
自
前
の
芸
術
論
を
展
開
す
る
の
は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
三
六
)。
し
か
し
、
た
と
え
ぼ
、
中
村
草
田
男
は
、
「第
二
芸
術
」
の
本
文
を
手
に
し
て
い
な
が
ら
、
「
「世
界
」
十
一
月
號
に
掲
載
さ
れ
た
桑
原
武
夫
氏
の
現
代
俳
句
抹
殺
論
と
も
い
ふ
べ
き
「第
二
藝
術
」
な
る
一
文
は
、
俳
壇
人
と
し
て
は
、
到
底
そ
の
儘
に
黙
過
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
桑
原
の
論
を
「現
代
俳
句
抹
殺
論
」
と
捉
え
て
い
る
(三
七
)。
本
島
高
弓
も
、
同
時
代
の
時
評
に
お
い
て
、
桑
原
の
本
文
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
な
が
ら
、
「し
か
し
「第
二
藝
術
」
は
、
他
は
ま
つ
お
い
て
も
嚴
と
し
て
俳
句
抹
殺
論
で
あ
り
、
現
代
俳
句
作
家
に
対
す
る
不
信
任
案
で
あ
る
」
と
記
す
三
八
)。
桑
原
の
論
を
読
ん
だ
は
ず
の
者
た
ち
さ
え
も
が
、
し
ば
し
ぼ
、
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
を
「抹
殺
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
桑
原
の
論
の
発
表
さ
れ
た
前
後
に
、
俳
壇
外
の
評
論
家
た
ち
が
俳
句
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
を
相
次
い
で
発
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
小
田
切
秀
雄
は
、
桑
原
の
「第
二
藝
術
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
に
あ
た
る
一
九
四
七
年
(昭
和
二
二
年
)
一
二
月
の
『
現
代
俳
句
』
に
、
「
現
代
俳
句
へ
の
疑
惑
ー
草
田
男
の
『来
し
方
行
方
』
批
判
」
を
発
表
し
て
い
る
。
小
田
切
は
、
中
村
草
田
男
の
句
群
を
批
判
し
な
が
ら
、
次
の
と
お
り
述
べ
る
。
「わ
た
し
は
、
俳
句
は
現
代
生
活
と
そ
の
内
面
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
一
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
二
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に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
で
き
ぬ
と
す
れ
ば
現
代
の
文
学
と
し
て
の
資
格
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
(三
九
)。
ま
た
、
遡
っ
て
一
九
四
六
年
(昭
和
二
一
年
)
の
五
月
に
は
、
臼
井
吉
見
の
「短
歌
へ
の
決
別
」
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。
臼
井
は
、
短
歌
批
判
に
軸
を
置
き
な
が
ら
も
、
「日
本
に
独
自
な
も
の
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
風
呂
桶
と
俳
譜
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
っ
た
の
は
、
チ
ャ
ン
バ
レ
ン
だ
っ
た
か
と
思
う
が
、
こ
の
俳
譜
な
り
短
歌
の
性
格
と
運
命
と
を
、
世
界
的
規
模
と
展
望
の
な
か
に
、
躍
動
し
つ
つ
あ
る
今
日
の
現
実
の
な
か
に
、
今
こ
そ
冷
静
に
把
握
す
べ
き
時
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
今
こ
そ
我
我
は
短
歌
へ
の
去
り
難
い
愛
着
を
決
然
と
し
て
断
ち
切
る
時
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
問
い
、
こ
れ
は
「民
族
の
知
性
変
革
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
俳
譜
と
の
訣
別
を
も
示
唆
し
て
い
る
(四
〇
)。
桑
原
の
「第
二
芸
術
」
を
単
に
俳
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
読
む
傾
向
は
、
そ
の
論
が
小
田
切
や
臼
井
ら
の
構
成
す
る
論
壇
の
風
景
の
う
ち
に
溶
け
こ
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
西
東
三
鬼
は
「「第
二
芸
術
」
論
に
答
へ
る
」
と
題
さ
れ
た
文
章
を
「新
し
い
日
本
文
芸
の
出
襲
に
當
つ
て
、
一
切
の
日
本
的
伝
統
、
就
中
短
歌
俳
句
に
訣
別
す
べ
し
と
い
ふ
評
論
家
達
の
説
は
、
歌
壇
、
俳
壇
に
強
い
衝
撃
を
與
へ
た
」
と
切
り
出
す
(四
一)。
ま
た
、
日
野
草
城
は
「桑
原
武
夫
氏
や
小
田
切
秀
雄
氏
が
俳
句
に
関
し
て
述
べ
た
言
葉
、
臼
井
吉
見
氏
や
中
野
好
夫
氏
、
能
勢
朝
次
氏
が
短
歌
に
關
し
て
述
べ
た
言
葉
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
充
分
吟
味
を
遂
げ
、
こ
れ
等
の
言
葉
を
俳
句
や
短
歌
の
発
展
の
爲
め
に
役
立
て
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
(四
二
)。
八
木
縛
馬
の
「桑
原
武
夫
、
小
田
切
秀
雄
、
臼
井
吉
見
等
の
諸
氏
に
よ
つ
て
わ
が
短
詩
形
文
學
に
鏡
い
批
到
が
加
へ
ら
れ
た
の
を
契
機
と
し
、
俳
壇
で
も
從
來
の
俳
句
観
や
作
句
態
度
に
つ
い
て
新
た
な
観
黙
か
ら
深
く
反
省
し
た
り
、
今
後
の
俳
句
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
た
り
す
る
傾
向
が
廣
く
見
え
は
じ
め
た
や
う
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
は
、
当
時
の
俳
壇
に
桑
原
の
論
が
ど
う
受
け
取
ら
れ
た
の
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
(四
三
)。
と
こ
ろ
で
、
論
争
下
で
の
桑
原
と
俳
人
と
の
公
で
の
や
り
と
り
は
、
た
だ
一
度
き
り
、
そ
れ
も
ご
く
早
い
時
期
に
な
さ
れ
た
。
「第
二
芸
術
」
へ
の
反
響
に
目
を
つ
け
た
『毎
日
新
聞
』
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
桑
原
と
山
口
誓
子
と
の
や
り
と
り
が
そ
れ
で
、
一
九
四
七
年
(昭
和
二
二
年
)
一
月
六
日
付
大
阪
版
の
文
芸
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
全
体
の
見
出
し
が
「俳
句
は
藝
術
な
り
や
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
、
論
争
の
主
題
は
俳
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
性
と
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
54
い
る
。
こ
の
見
出
し
の
も
と
で
、
さ
ら
に
、
誓
子
に
よ
る
文
章
、
「
俳
句
は
回
顧
に
生
き
ず
1
桑
原
武
夫
氏
へ
」
に
は
、
次
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「か
く
て
桑
原
氏
の
結
論
は
、
私
達
の
俳
句
を
現
代
人
が
心
魂
を
打
ち
こ
む
べ
き
芸
術
に
非
ず
と
す
る
。
私
達
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「全
人
格
を
か
け
て
努
め
よ
う
と
思
ふ
」
(四
四
)。
誓
子
は
、
桑
原
の
論
を
、
俳
句
が
芸
術
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
か
ど
う
か
を
争
う
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
誓
子
に
よ
る
反
論
も
ま
た
、
こ
の
点
を
こ
そ
争
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
誓
子
の
論
に
対
し
て
、
桑
原
は
「門
外
の
私
が
あ
え
て
一
文
を
草
し
た
の
は
芭
蕉
以
来
の
俳
譜
的
な
精
神
態
度
の
検
討
が
新
し
い
日
本
の
文
化
の
建
設
の
た
め
に
不
可
欠
だ
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
自
論
の
趣
旨
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
「私
は
氏
が
現
代
俳
壇
の
封
建
制
に
つ
い
て
の
私
の
指
摘
を
不
問
に
ふ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
ふ
か
く
と
る
」
と
述
べ
た
(四
五
)。
そ
も
そ
も
論
点
が
噛
み
合
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
新
聞
は
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
も
「俳
句
は
藝
術
な
り
や
」
と
い
う
こ
と
の
論
争
と
し
て
報
じ
た
。
赤
城
さ
か
え
は
、
俳
人
た
ち
の
反
応
に
つ
い
て
、
「
む
し
ろ
、
そ
の
反
応
は
き
わ
め
て
緩
慢
な
も
の
で
、
ま
ず
商
業
新
聞
が
と
り
あ
げ
、
次
に
俳
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
と
り
あ
げ
、
漸
く
に
し
て
俳
人
達
が
大
い
に
湧
き
返
っ
た
と
い
う
経
過
を
辿
っ
て
い
ま
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
(四
六
)。
先
駆
け
て
論
の
基
礎
を
形
成
し
た
商
業
新
聞
が
そ
の
論
点
を
ず
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
決
定
的
だ
っ
た
と
い
え
る
。
桑
原
は
、
そ
も
そ
も
単
な
る
俳
論
に
は
興
味
が
な
か
っ
た
。
子
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
教
育
を
考
え
る
う
え
で
俳
句
が
視
界
に
浮
上
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
「発
言
に
は
あ
く
ま
で
責
任
を
と
る
が
、
私
は
俳
句
研
究
に
の
み
時
間
を
さ
け
ぬ
の
で
、
俳
句
論
は
打
切
り
た
い
」
と
い
う
か
ね
て
か
ら
の
自
ら
の
意
向
を
公
に
し
、
俳
人
た
ち
と
の
論
争
か
ら
手
を
引
い
て
し
ま
う
(四
七
)。
た
し
か
に
、
俳
人
以
外
と
の
や
り
と
り
と
し
て
は
、
そ
の
後
に
も
、
一
九
四
八
年
(昭
和
二
一二
年
)
三
月
の
『
世
界
文
學
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
林
秀
雄
と
の
対
談
、
「神
秘
と
現
實
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
司
会
の
伊
吹
武
彦
が
「俳
句
は
「生
活
」
と
い
う
大
き
な
氷
山
の
、
ほ
ん
の
小
さ
な
露
頭
だ
。
と
す
れ
ぼ
、
む
し
ろ
こ
の
「生
活
」
へ
の
反
省
が
問
題
の
要
貼
に
な
つ
て
く
る
」
と
整
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
争
点
は
俳
人
た
ち
と
の
論
争
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
(四
八
)。
ま
た
、
こ
の
対
談
の
な
か
で
も
、
桑
原
は
「人
間
の
歴
史
は
い
つ
も
攣
革
期
で
す
け
れ
ど
今
は
特
に
攣
革
期
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
に
、
古
い
も
の
が
存
績
す
る
杜
會
的
地
盤
は
な
お
充
分
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
地
盤
を
攣
え
よ
う
と
努
力
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
る
一
方
で
、
や
は
り
「第
二
藝
術
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
=
二
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
四
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論
は
も
う
、
そ
ろ
そ
ろ
切
り
上
げ
た
い
け
れ
ど
ね
」
と
述
べ
て
い
る
(四
九
)。
顧
み
て
、
桑
原
と
俳
人
た
ち
と
の
論
争
の
す
れ
ち
が
い
に
は
、
俳
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
性
を
支
え
て
い
た
当
時
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
状
況
も
関
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
と
は
、
哲
学
者
の
ア
ー
サ
ー
・
ダ
ン
ト
ー
が
提
示
し
た
分
析
美
学
の
概
念
の
ひ
と
つ
で
、
あ
る
も
の
を
芸
術
と
し
て
認
識
す
る
う
え
で
働
く
不
可
視
の
枠
組
み
の
こ
と
を
指
す
。
「
あ
る
も
の
を
芸
術
と
し
て
見
る
こ
と
は
眼
に
は
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
も
の
を
必
要
と
す
る
1
芸
術
理
論
の
あ
る
雰
囲
気
、
芸
術
の
歴
史
に
つ
い
て
の
あ
る
知
識
、
つ
ま
り
は
、
あ
る
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
を
」
(五
〇
)
。
俳
句
を
「
美
術
」
す
な
わ
ち
芸
術
と
し
て
見
る
た
め
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
は
、
た
と
え
ぼ
、
正
岡
子
規
に
お
い
て
は
、
「
俳
句
は
文
學
の
一
部
な
り
文
學
は
美
術
の
一
部
な
り
故
に
美
の
標
準
は
文
學
の
標
準
な
り
文
學
の
標
準
は
俳
句
の
標
準
な
り
」
と
、
い
わ
ぼ
「
標
準
」
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
軸
に
練
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
(五
一
)。
こ
う
し
た
見
方
に
お
い
て
、
俳
句
が
芸
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
た
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
基
本
的
に
は
、
個
別
の
作
家
に
備
わ
っ
た
才
能
の
有
無
と
は
関
係
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
高
濱
虚
子
は
、
「
天
才
あ
る
一
人
も
來
れ
、
天
才
無
き
九
百
九
十
九
人
も
來
れ
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
の
も
と
に
、
俳
句
の
愛
好
家
を
募
る
こ
と
が
で
き
た
(五
二
)
。
し
か
し
、
一
九
三
一
年
(
昭
和
六
年
)
に
水
原
秋
櫻
子
が
発
表
し
た
「
「
自
然
の
真
」
と
「
文
芸
上
の
真
」
」
は
、
い
ま
見
た
虚
子
の
言
葉
と
は
異
な
る
言
説
に
属
し
て
い
る
。
秋
櫻
子
は
、
「
「
自
然
の
真
」
と
い
う
も
の
は
、
厳
格
に
言
え
ば
科
学
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
文
芸
の
題
材
と
な
る
べ
き
自
然
の
真
を
追
求
す
る
に
は
決
し
あ
ら
が
ね
て
天
才
を
侯
た
な
い
」
と
し
、
「僕
は
「自
然
の
真
」
と
い
う
も
の
は
、
文
芸
の
上
で
は
、
ま
だ
掘
り
出
さ
れ
た
ま
ま
の
鉱
で
あ
る
と
思
う
」
、
「芸
術
は
そ
の
上
に
厳
然
た
る
優
越
性
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
(五
三
)。
秋
櫻
子
の
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
俳
句
が
芸
術
と
し
て
見
ら
れ
る
た
め
に
は
、
た
ん
に
「自
然
の
真
」
を
追
求
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
「天
才
」
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
で
は
、
「天
才
あ
る
一
人
」
の
句
は
、
「天
才
無
き
九
百
九
十
九
人
」
の
句
に
対
し
て
決
定
的
に
優
越
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
桑
原
に
よ
る
ー
・
A
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
風
の
試
み
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
判
断
は
、
秋
櫻
子
以
降
の
俳
論
に
お
け
る
俳
句
の
芸
術
性
の
保
証
を
根
本
か
ら
覆
す
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
批
判
者
た
ち
が
桑
原
の
論
に
対
し
て
俳
句
の
芸
術
性
と
い
う
観
点
か
ら
反
論
を
繰
り
返
す
に
至
っ
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
国
文
学
者
の
頴
原
退
藏
に
よ
る
反
論
の
、
次
の
言
葉
が
示
唆
的
だ
。
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「我
々
は
今
心
静
か
に
天
才
の
出
現
を
待
つ
て
も
宜
い
の
で
あ
る
。
現
代
俳
句
の
具
禮
的
作
品
は
第
二
藝
術
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
人
人
は
そ
れ
が
第
一
藝
術
た
り
得
べ
き
可
能
性
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
(五
四
)。
穎
原
は
、
自
ら
の
属
す
る
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
あ
り
ょ
う
に
従
っ
て
、
俳
句
を
芸
術
と
し
て
見
る
た
め
に
「天
才
」
の
可
能
性
を
信
じ
つ
づ
け
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
誓
子
の
反
論
に
み
ら
れ
る
「し
か
し
私
は
作
品
に
失
望
す
る
と
し
て
も
、
大
家
に
は
失
望
し
な
い
。
ま
た
よ
し
ん
ば
大
家
に
失
望
す
る
と
し
て
も
俳
句
そ
の
も
の
に
は
失
望
し
な
い
」
と
い
う
文
言
な
ど
も
、
こ
れ
と
同
様
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
に
属
す
る
見
解
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
(五
五
)。
先
に
桑
原
の
主
張
の
不
備
を
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
、
本
来
な
ら
、
少
な
く
と
も
秋
櫻
子
に
は
、
俳
句
の
教
育
と
い
う
点
で
大
い
に
反
論
す
る
機
会
が
あ
っ
た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
右
に
見
た
よ
う
な
状
況
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
秋
櫻
子
も
ま
た
、
桑
原
の
論
を
あ
く
ま
で
も
芸
術
論
と
し
て
受
け
と
っ
て
し
ま
う
。
秋
櫻
子
は
、
「第
二
芸
術
」
に
お
け
る
自
ら
の
教
育
法
の
扱
い
に
つ
い
て
、
「
つ
い
で
な
が
ら
」
の
わ
ず
か
な
反
応
し
か
残
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
つ
い
で
な
が
ら
、
私
は
雑
誌
「黄
蜂
」
に
俳
句
と
絵
画
と
の
関
係
に
つ
い
て
書
い
た
が
、
あ
れ
は
、
そ
う
い
う
題
の
下
に
啓
蒙
的
に
書
い
た
文
章
な
の
で
、
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
し
、
俳
句
が
絵
画
の
下
に
従
っ
て
、
学
ん
で
い
る
な
ど
と
言
わ
れ
る
の
も
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
(五
六
)。
し
か
し
、
こ
の
と
き
、
秋
櫻
子
が
な
す
べ
き
だ
っ
た
の
は
、
本
来
、
俳
句
に
つ
い
て
の
教
育
は
桑
原
の
考
え
て
い
る
よ
り
も
近
代
的
だ
と
主
張
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
批
判
者
た
ち
の
全
員
が
、
桑
原
の
論
を
単
な
る
俳
論
と
し
て
受
け
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
富
澤
赤
黄
男
は
、
「
こ
の
第
二
藝
術
論
が
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「現
代
俳
句
に
つ
い
て
」
な
ど
か
ら
、
軍
に
一
俳
句
へ
向
ひ
て
だ
け
の
論
だ
な
ど
と
淺
く
考
へ
て
、
一
俳
句
人
の
俳
句
の
場
で
の
み
の
判
断
に
よ
る
反
駁
は
、
却
つ
て
俳
人
の
底
の
淺
さ
を
自
ら
暴
露
す
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と
注
意
を
促
し
て
い
る
(五
七
)。
ま
た
、
栗
林
農
夫
(
一
石
路
)
は
「問
題
は
文
化
の
民
主
化
、
そ
の
獲
展
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
る
」
と
す
る
(五
八
)。
　
　
　
　
　
　
だ
が
、
た
と
え
ぼ
、
赤
黄
男
は
「第
二
藝
術
論
は
、
根
本
的
な
日
本
文
学
の
病
根
を
衝
く
た
め
の
有
力
な
モ
デ
ル
と
し
て
俳
句
を
取
り
あ
げ
て
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
事
を
充
分
承
知
し
て
ゐ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
問
題
を
「日
本
文
学
」
の
範
疇
に
閉
ざ
し
て
し
ま
う
(五
九
)。
一
石
路
の
論
も
、
「
い
つ
て
し
ま
え
ば
俳
句
が
そ
う
い
う
近
代
詩
に
な
れ
る
か
な
れ
な
い
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
わ
た
し
た
ち
の
努
力
と
實
践
の
う
え
で
實
謹
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
と
お
り
、
結
局
は
ジ
ャ
ン
ル
の
近
代
化
の
議
論
に
終
始
す
る
(六
〇
)。
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
五
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
六
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三
、
「第
二
芸
術
」
と
国
語
科
教
育
に
お
け
る
俳
句
桑
原
の
論
に
対
し
、
教
育
に
つ
い
て
語
っ
た
例
は
極
め
て
少
な
い
。
一
九
四
七
年
(昭
和
二
二
年
)
五
月
一
日
付
の
『
日
本
俳
句
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
短
文
に
、
詩
人
の
阪
本
越
郎
は
「桑
原
氏
の
「第
二
藝
術
」
中
、
児
童
に
俳
句
を
教
へ
る
こ
と
な
ど
の
否
定
説
に
は
賛
成
」
と
記
す
(六
一)。
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
意
見
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
。
同
時
代
に
お
け
る
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
議
論
と
な
る
と
、
同
年
二
月
の
『虹
波
』
に
掲
載
さ
れ
た
津
田
露
色
の
「第
二
藝
術
論
の
桑
原
武
夫
氏
に
寄
す
」
以
外
に
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
露
色
は
、
桑
原
の
子
が
作
っ
た
と
い
う
《
よ
く
見
れ
ぼ
空
に
は
月
が
う
か
ん
で
る
》
を
指
し
て
、
「
子
供
が
月
の
存
在
を
知
っ
た
だ
け
で
も
偉
大
な
獲
見
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
「貴
下
は
御
曹
子
の
此
瑞
々
し
い
驚
異
の
新
芽
を
枯
ら
し
摘
み
取
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
つ
ま
ら
ん
俳
句
作
家
に
は
育
て
ず
と
も
、
創
作
家
を
襲
明
家
を
、
科
學
者
を
哲
學
者
を
、
思
ひ
の
ま
ま
に
導
き
作
り
あ
げ
る
こ
と
こ
そ
、
親
と
し
て
の
責
任
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
問
う
(六
二
)。
そ
の
う
え
で
、
「殊
に
國
民
學
校
か
ら
俳
句
的
な
も
の
を
し
め
出
し
て
も
ら
い
た
い
は
、
甚
だ
し
い
濁
断
で
あ
る
、
勿
論
之
れ
迄
で
の
教
科
書
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
其
提
出
の
方
法
と
、
そ
の
運
螢
と
に
鉄
陥
は
確
に
あ
つ
た
、
然
し
そ
の
為
め
に
俳
句
を
批
難
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
し
、
寧
ろ
批
難
す
る
以
前
に
、
そ
う
し
た
提
案
者
な
り
教
育
家
を
徹
底
的
に
教
育
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
と
思
う
」
と
す
る
(六
三
)。
露
色
の
も
の
と
近
い
観
点
か
ら
の
議
論
は
、
近
年
あ
ら
た
め
て
、
小
学
校
教
員
の
西
田
拓
郎
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
西
田
は
「俳
句
づ
く
り
に
よ
る
、
言
葉
で
の
「発
見
」
」
と
「俳
句
づ
く
り
に
よ
る
、
言
葉
で
の
「自
己
表
現
」」
の
可
能
性
を
、
自
ら
の
教
育
実
践
を
も
と
に
し
て
考
察
し
て
い
る
(六
四
)。
そ
の
結
論
は
、
「
「三
」
で
述
べ
た
実
践
か
ら
考
察
す
る
と
、
俳
句
づ
く
り
に
よ
る
、
言
葉
で
の
「発
見
」
や
「自
己
表
現
」
は
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
俳
句
づ
く
り
は
国
語
科
教
育
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
も
の
だ
(六
五
)。
た
だ
し
、
「著
名
俳
人
の
名
句
を
見
せ
ら
れ
て
、
著
名
俳
人
と
同
じ
よ
う
な
俳
句
を
つ
く
れ
と
言
わ
れ
て
も
、
子
ど
も
は
困
っ
て
し
ま
う
」
と
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
え
ば
、
「
そ
れ
は
、
国
語
科
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
著
名
俳
人
の
俳
句
を
い
く
つ
か
鑑
當
ハし
た
あ
と
、
子
ど
も
に
も
俳
句
づ
く
り
を
さ
せ
る
と
い
う
、
国
民
学
校
以
来
つ
づ
い
て
い
る
俳
句
の
授
業
の
あ
り
方
を
質
的
に
変
換
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
(六
六
)。
露
色
の
論
も
西
田
の
論
も
、
俳
句
の
教
育
の
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
教
育
法
の
改
善
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
提
案
は
、
そ
れ
自
体
、
俳
句
の
教
育
を
考
え
る
う
え
で
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
芸
術
を
近
代
的
に
教
育
す
る
う
え
で
俳
句
を
教
え
る
こ
と
が
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
桑
原
の
論
に
対
し
、
露
色
や
西
田
の
論
は
芸
術
の
教
育
と
い
う
こ
と
を
脇
に
置
い
て
し
ま
っ
て
お
り
、
桑
原
の
論
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
芸
術
と
い
う
概
念
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
俳
句
を
(
い
か
に
)
教
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
問
い
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
棚
上
げ
に
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
お
わ
り
に
50
桑
原
の
論
は
、
教
育
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
論
壇
の
傾
向
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
取
り
扱
い
、
お
よ
び
、
俳
句
を
め
ぐ
る
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
あ
り
よ
う
の
た
め
に
、
主
に
芸
術
論
な
い
し
は
ジ
ャ
ン
ル
論
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
論
争
は
す
れ
ち
が
い
を
残
し
た
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
桑
原
が
問
う
て
い
た
の
は
、
芸
術
と
い
う
概
念
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
俳
句
を
(
い
か
に
)
教
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
桑
原
の
論
に
は
文
献
の
引
用
や
参
照
に
厳
密
さ
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
主
張
を
危
う
い
も
の
に
し
て
い
た
。
加
え
て
、
そ
の
論
は
、
教
育
を
真
に
「
近
代
的
」
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
か
ら
「
封
建
的
」
な
も
の
を
取
り
除
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
暗
黙
の
前
提
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
前
提
を
相
対
化
し
て
み
る
な
ら
、
さ
ら
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
い
が
成
り
立
つ
。
ま
ず
、
俳
句
そ
し
て
/
あ
る
い
は
芸
術
の
教
育
は
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
、
ど
の
程
度
ま
で
「
近
代
的
」
に
お
こ
な
い
う
る
の
か
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
教
育
は
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
、
ど
の
程
度
ま
で
「
近
代
的
」
に
お
こ
な
う
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
単
に
理
念
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
旦
ハ体
的
な
実
践
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術
」
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
至
る
た
め
の
道
標
と
し
て
、
い
ま
も
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
保
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
七
49
「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
八
引
用
・
参
照
文
献
一
覧
赤
城
さ
か
え
『
戦
後
俳
句
論
争
史
』
、
『
赤
城
さ
か
え
全
集
』
、
青
磁
社
、
一
九
八
八
年
、
=
=
-
二
九
九
頁
。
臼
井
吉
見
「
短
歌
へ
の
訣
別
」
、
臼
井
吉
見
『
戦
後
』
、
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
七
-
二
二
頁
。
穎
原
退
藏
「
現
代
俳
句
は
第
二
藝
術
か
」
、
孝
橋
謙
二
編
『
現
代
俳
句
の
爲
に
i
第
二
藝
術
論
へ
の
反
撃
』
、
ふ
も
と
杜
、
一
九
四
七
年
、
四
七
-
五
五
頁
。
奥
川
鴻
治
「
第
二
藝
術
に
關
聯
し
て
」
、
『
太
陽
系
』
、
第
一
二
号
、
太
陽
系
杜
、
一
九
四
七
年
七
月
、
三
二
頁
。
小
田
切
秀
雄
「
現
代
俳
句
へ
の
疑
惑
-
草
田
男
の
『来
し
方
行
方
』
批
判
」
、
『
小
田
切
秀
雄
全
集
』
、
第
一
巻
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
六
-
二
〇
一二
頁
。
川
崎
賢
子
「
「
第
二
芸
術
」
再
考
ー
O
¢
ρ
占
領
期
に
お
け
る
文
芸
の
近
代
化
と
古
典
化
の
視
角
か
ら
」
、
『
巨
①巳
αq
o
昌
8
』
、
第
一
五
号
、
20
世
紀
メ
デ
ィ
ァ
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
五
九
-
七
二
頁
。
栗
林
農
夫
「
「第
二
藝
術
論
」
以
後
」
、
孝
橋
謙
二
編
『現
代
俳
句
の
爲
に
i
i
第
二
藝
術
論
へ
の
反
撃
』
、
ふ
も
と
肚
、
一
九
四
七
年
、
一
四
五
-
一
六
五
頁
。
桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
-
現
代
俳
句
に
つ
い
て
」
、
『
現
代
俳
句
集
成
』
、
別
巻
二
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
八
-
一
一
九
頁
。
「俳
句
の
運
命
こ
こ
に
蓋
く
ー
山
口
誓
子
氏
へ
」
、
『
毎
日
新
聞
』
[大
阪
版
]
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
四
七
年
一
月
六
日
付
朝
刊
、
二
面
。
「文
芸
俗
話
」
、
『
桑
原
武
夫
集
』
、
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
七
一
-
九
〇
頁
。
「読
み
そ
こ
な
い
」
、
『
桑
原
武
夫
集
』
、
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
五
八
六
-
五
八
八
頁
。
小
林
秀
雄
、
桑
原
武
夫
「神
秘
と
現
實
」
、
『
世
界
文
學
』
、
第
一
九
号
、
世
界
文
學
肚
、
一
九
四
八
年
三
月
、
四
六
-
五
三
頁
。
小
室
善
弘
「第
二
芸
術
論
活
性
材
の
説
」
、
『
俳
句
』
、
第
三
一
巻
第
八
号
、
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
八
月
、
一
一
〇
-
一
一
八
頁
。
西
東
三
鬼
「
「第
二
藝
術
」
論
に
答
へ
る
」
、
孝
橋
謙
二
編
『
現
代
俳
句
の
爲
に
ー
第
二
藝
術
論
へ
の
反
撃
』
、
ふ
も
と
杜
、
一
九
四
七
年
、
三
ニ
ー
四
六
頁
。
坂
口
安
吾
「第
二
芸
術
論
に
つ
い
て
」
、
『坂
口
安
吾
全
集
』
、
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
五
五
四
-
五
五
六
頁
。
阪
本
越
郎
「現
代
詩
を
書
く
べ
し
」
、
『
日
本
俳
句
新
聞
』
、
松
尾
書
房
、
一
九
四
七
年
五
月
一
日
付
、
二
面
。
杉
浦
明
準
「現
代
俳
句
雑
感
」
、
『
俳
句
研
究
』
、
第
四
巻
第
一
一
・
一
二
号
、
巣
枝
堂
書
店
、
一
九
四
七
年
一
二
月
、
二
-
四
頁
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
『赤
と
黒
』
、
第
一
巻
、
桑
原
武
夫
、
生
島
遼
一
訳
、
河
出
書
房
、
一
九
四
七
年
。
多
田
道
太
郎
「解
説
」
、
桑
原
武
夫
『第
二
芸
術
』
、
講
談
社
、
一
九
七
六
年
、
一
二
七
-
=
二
四
頁
。
富
澤
赤
黄
男
「
第
二
藝
術
論
に
封
す
」
、
孝
橋
謙
二
編
『
現
代
俳
句
の
爲
に
ー
第
二
藝
術
論
へ
の
反
撃
』
、
ふ
も
と
肚
、
一
九
四
七
年
、
一
二
一二
⊥
四
四
頁
。
中
村
草
田
男
「
教
授
病
」
、
孝
橋
謙
二
編
『
現
代
俳
句
の
爲
に
1
第
二
藝
術
論
へ
の
反
撃
』
、
ふ
も
と
杜
、
一
九
四
七
年
、
四
-
一
九
頁
。
西
田
拓
郎
「俳
句
づ
く
り
を
国
語
科
教
育
か
ら
排
除
す
べ
き
か
1
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
論
に
立
ち
返
る
」
、
『
岐
阜
国
語
教
育
研
究
』
、
第
=
二
号
、
日
本
国
語
教
育
学
会
岐
阜
県
支
部
、
二
〇
一
五
年
一
月
、
三
一
-
四
〇
頁
。
長
谷
部
文
隆
「消
さ
れ
た
俳
句
-
第
二
芸
術
論
争
の
余
白
」
、
『
炎
環
』
、
第
二
=
号
、
石
寒
太
方
、
一
九
九
八
年
一
月
、
八
一
-
九
一
頁
。
日
野
草
城
「俳
句
と
い
ふ
も
の
」
、
孝
橋
謙
二
編
『
現
代
俳
句
の
爲
に
1
第
二
藝
術
論
へ
の
反
撃
』
、
ふ
も
と
杜
、
一
九
四
七
年
、
七
一
-
八
〇
頁
。
正
岡
子
規
『
俳
譜
大
要
』
、
『
子
規
全
集
』
、
第
四
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
五
年
、
三
四
ニ
ー
四
一
四
頁
。
松
井
利
彦
『近
代
俳
論
史
』
、
桜
楓
社
、
一
九
七
三
年
。
水
原
秋
櫻
子
「
現
代
俳
句
と
糟
書
」
、
『
黄
蜂
』
、
第
一
巻
第
二
号
、
黄
蜂
杜
、
一
九
四
六
年
八
月
、
五
五
-
六
四
頁
。
「
「
自
然
の
真
」
と
「文
芸
上
の
真
」
」
、
『
水
原
秋
櫻
子
全
集
』
、
第
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
、
七
-
二
五
頁
。
『増
補
改
訂
現
代
俳
句
論
』
、
第
一
書
房
、
一
九
四
一
年
。
「第
二
芸
術
説
に
つ
い
て
」
、
『
水
原
秋
櫻
子
全
集
』
、
第
一
七
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
、
=
二
-
一
一
四
頁
。
本
島
高
弓
「第
二
次
新
興
俳
句
運
動
の
出
獲
-
昭
和
二
十
二
年
俳
壇
の
斜
視
的
展
望
」
、
『
太
陽
系
』
、
第
一
六
号
、
太
陽
系
社
、
一
九
四
七
年
二
月
、
一
六
-
一
九
頁
。
八
木
縛
馬
「
俳
句
の
本
質
と
そ
の
あ
り
方
」
、
『俳
句
研
究
』
、
第
四
巻
第
七
・
八
号
、
巣
枝
堂
書
店
、
一
九
四
七
年
八
月
、
三
八
-
四
一
頁
。
柳
田
國
男
「
病
め
る
俳
人
へ
の
手
紙
」
、
『柳
田
國
男
全
集
』
、
第
三
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
四
〇
ニ
ー
四
〇
六
頁
。
山
口
誓
子
「
俳
壇
は
回
顧
に
生
き
ず
ー
桑
原
武
夫
氏
へ
」
、
『
毎
日
新
聞
』
[大
阪
版
]
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
四
七
年
一
月
六
日
付
朝
刊
、
二
面
。
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「蛇
足
」
か
ら
読
む
桑
原
武
夫
「第
二
芸
術
」
一
九
